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九: 0: while Tr田{
1 : wait (t = 0); 
2: t = 1;} 
P1: 0: while True { 
1 : wait (t = 1); 
2: t = O;} 
各プロセス Pi(i之江 0，1)がどの行を実行している



























相互排除が満たされるかは ~(pCo = 2八戸j= 2)が



























i真 5E S 
S(5) = ~ I i為 5rtS
ここで Sは変数のベクトルで、あり，それらへの付値
それぞれが状態を表す
例えば，上記の例では S三 (PCO，pCj， t)であり，初
期状態は (0，0，0)もしくは (0，0，1)であるから，初期
状態の集合は1(5)三 PCO= 0八pCj= 0と表現できる.
同様に相互排除が成り立つ状態すべての集合は(到達
不可能な状態も含めて)M(5) ヨ ~(pCo= 2八pCj= 2)
と表される.
選一移関係も遷移の集合であるので，同様に 2値関











Tj(5，5')三 (PCO= 0)八(pCo= 1) 八 (pC~ = pCj) 
八(t'= t) 
九(5，5')三 (PCO= 1)八(pCo= 1) 八 (pC~ = PCj) 
八(t= 1)八(t'= t) 
九(5ヲ5')三 (PCO= 1)八(pcfJ= 2) 八 (pC~ = pCj) 
八(t= 0)八(t'= t) 
九(5，5')三 (PCO= 2)八(pC日=0) 八 (pC~ = pcd 
八(t'= 1) 
T5(5，5')三 (pCj= 0) 八 (pC~ = 1)八(pCo= p匂)
八(t'= t) 
九(5，5')三 (pCj= 1) 八 (pC~ = 1)八(pCo= p句)
八(t= 0)八(t'= t) 
T7(5，5')三 (pCj= 1) 八 (pC~ = 2)八(pCo= p句)
八(t= 1)八(t'= t)





































ツールとしては， SMVファミリー (SMV，NuSMV， 














pc_O {O， 1， 2}; 
pc_1・{O，1， 2}; 
t {O， 1}; 
DEFINE 
T_1 := (pc_O = 0) & (next(pc_O)=l) 
& (next(pc_1) = pc_1) k (next(t) = t); 
T時 2:= (pc_O = 1) & (next(pc_O)=l) 
k (next(pc_1) = pc_1) k (t 1) & (next(t) = t); 
T_3 零 (pc“o= 1) & (next(pc_0)=2) 
k (next(pc_1) = pc_1) k (t = 0) k (next(t) = t); 
T_4 := (pc_O = 2) & (next(pc_O)=O) 
& (next(pc鴨 1)= pc時 1)k (next(t)笥1);
T_5 := (pc_1 = 0) & (next(pc_1)=1) 
k (next(pc_O) = pc_O) & (next(t) = t); 
T町 6:= (pc_1 1) & (next(pc四 1)=1)
& (next(pcω0) = pc_O) & (t = 0) & (next(t) = t); 
T_7 := (pc_1 1) & (next(pc_1)首 2)
& (next(pcゅ 0)= pc_O) & (t = 1) k (next(t) = t); 
T_8 := (pc_1 = 2) & (next(pc_1)=0) 
& (next(pc_O) 巴 pc_O)& (next(t) = 0) 
工NIT
pc_O = 0 & pc_1 0 
TRANS 
T_1 I T叩 2I T時 3 I T_4 I T_5 T_6 T_7 I T_8 
SPEC 
AG ((pc_O=l -> AF pc_0=2) & (pc_1=1ー>AF pc時 1巴2))
~ 2: SMVプログラム
state 1.1: 
T 8 = 0 
T_7 = 0 
T 6 = 0 
T_5 = 0 
T 4 = 0 
T_3 = 0 
T_2 = 0 
T_1 = 0 
pc_O 0 





pc_1 = 2 
state 1.4: 
pc_1 = 0 
t 0 
































ヨゲ (T(s，s') v S(s)) 















































































T(80，・"Sn) 三 (目(80，81)V (80 = 81)) 
八(九(81)82) V (81 = 82)) 
八・..
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